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長 G. Kingにおける L. Salathe, “the effects of changes in population characteristics on U.S. con-













































































































































１５～１９歳 －０．２０８ ０．０４３ １９８０ ０．０５２ ０．０２８ １９０６～１０年 ０．１３４ ０．０７２
２０～２４ －０．１６６ ０．０３６ １９８１ ０．０４７ ０．０２６ １９１１～１５ ０．１８６ ０．０６４
２５～２９ －０．１３７ ０．０２８ １９８２ ０．０６５ ０．０２５ １９１６～２０ ０．２０６ ０．０５６
３０～３４ －０．１１５ ０．０２０ １９８３ ０．０４７ ０．０２３ １９２１～２５ ０．２１８ ０．０４８
３５～３９ －０．０８６ ０．０１３ １９８４ ０．０４８ ０．０２２ １９２６～３０ ０．２４４ ０．０４
４０～４４ －０．０３０ ０．００７ １９８５ ０．０５４ ０．０２ １９３１～３５ ０．２４２ ０．０３２
４５～４９ ０．０３１ ０．００７ １９８６ ０．０５８ ０．０１９ １９３６～４０ ０．２２ ０．０２５
５０～５４ ０．０８３ ０．０１３ １９８７ ０．０３９ ０．０１８ １９４１～４５ ０．１９３ ０．０１７
５５～５９ ０．１３３ ０．０２０ １９８８ ０．０１５ ０．０１６ １９４６～５０ ０．１３２ ０．０１１
６０～６４ ０．１７０ ０．０２８ １９８９ ０．００７ ０．０１５ １９５１～５５ ０．０４７ ０．００７
６５～６９ ０．１８３ ０．０３６ １９９０ －０．０１６ ０．０１３ １９５６～６０ －０．０２７ ０．０１１
７０～７４ ０．１４３ ０．１８６ １９９１ －０．０３１ ０．０１２ １９６１～６５ －０．０６７ ０．０１７
注：（ ）内は SE．以下同じ．
sum ０．００１ １９９２ ０．００９ ０．００１ １９６６～７０ －０．０９８ ０．０２４
１９９３ －０．０１ ０．０１ １９７１～７５ －０．１３８ ０．０３２
１９９４ －０．０１ ０．００９ １９７６～８０ －０．２ ０．０４
１９９５ －０．００９ ０．００８ １９８１～８５ －０．２７２ ０．０４８
１９９６ ０．００８ ０．００８ １９８６～９０ －０．３１７ ０．０５６
１９９７ －０．００４ ０．００８ １９９１～９５ －０．３４６ ０．０６４
１９９８ －０．０２４ ０．００８ １９９６～ －０．３５８ ０．０７２




























１５～１９歳 －１３．０１２ ２．７５３ １９８０ ３．３９５ １．７４９ １９０６～１０年 ６．７８１ ４．５８１
２０～２４ －１１．０８２ ２．２６８ １９８１ ２．９９７ １．６５８ １９１１～１５ １１．１１５ ４．０８２
２５～２９ －９．５５４ １．７７５ １９８２ ４．５７５ １．５６６ １９１６～２０ １２．４６９ ３．５５３
３０～３４ －８．２２３ １．２８６ １９８３ ３．０６８ １．４７３ １９２１～２５ １３．０９２ ３．０４８
３５～３９ －６．５０３ ０．８１１ １９８４ ３．４４７ １．３８１ １９２６～３０ １４．９８０ ２．５４８
４０～４４ －２．９６１ ０．４００ １９８５ ４．４３７ １．２８８ １９３１～３５ １４．４２２ ０．０３２
４５～４９ １．２８８ ０．４００ １９８６ ４．３３０ １．１９５ １９３６～４０ １２．４２９ １．５６１
５０～５４ ５．２０５ ０．８１１ １９８７ ２．８４８ １．１０４ １９４１～４５ １０．１３０ １．０８６
５５～５９ ９．２３７ １．２８６ １９８８ ０．９５４ １．０１４ １９４６～５０ ５．２００ ０．６６０
６０～６４ １２．３７５ １．７７５ １９８９ ０．５７５ ０．９２７ １９５１～５５ －０．４０９ ０．４２９
６５～６９ １３．５３８ ２．２６８ １９９０ －０．９０５ ０．８４３ １９５６～６０ －４．７０３ ０．６５６
７０～７４ ９．６９１ １１．８５３ １９９１ －１．７５０ ０．７６２ １９６１～６５ －６．４９０ １．０８２
sum －０．００１ １９９２ ０．９３０ ０．６８６ １９６６～７０ －７．７０４ １．５５２
１９９３ －０．２９２ ０．６１８ １９７１～７５ －９．０１１ ２．０４３
１９９４ －０．２８７ ０．５５９ １９７６～８０ －１１．３４１ ２．５３９
１９９５ －０．５６０ ０．５１２ １９８１～８５ －１３．８５０ ３．０３８
１９９６ ０．７７７ ０．４８１ １９８６～９０ －１４．９７１ ３．５４２
１９９７ ０．２０６ ０．００８ １９９１～９５ －１５．９４３ ４．０５９
１９９８ －０．７７８ ０．００８ １９９６～ －１６．１９８ ４．５４１



































































１５～１９歳 ０．０８１ ０．０７８ １９８０ ０．２６７ ０．０４９ １９０６～１０年 ０．２１２ ０．０１３
２０～２４ －０．１７４ ０．０６４ １９８１ ０．２５６ ０．０４７ １９１１～１５ ０．２３７ ０．１１６
２５～２９ －０．２６３ ０．０５０ １９８２ ０．２４３ ０．０４４ １９１６～２０ ０．２４６ ０．１０１
３０～３４ －０．２０９ ０．０３７ １９８３ ０．２４０ ０．０４２ １９２１～２５ ０．２８２ ０．０８７
３５～３９ －０．０９４ ０．０２３ １９８４ ０．２２５ ０．０３９ １９２６～３０ ０．３２５ ０．０７２
４０～４４ ０．０２６ ０．０１１ １９８５ ０．２１１ ０．０３６ １９３１～３５ ０．３６１ ０．０５８
４５～４９ ０．０７６ ０．０１１ １９８６ ０．１９９ ０．０３４ １９３６～４０ ０．３６７ ０．０４４
５０～５４ ０．０８２ ０．０２３ １９８７ ０．１５０ ０．０３１ １９４１～４５ ０．３３１ ０．０３１
５５～５９ ０．１０４ ０．０３７ １９８８ ０．０８８ ０．０２８ １９４６～５０ ０．２５８ ０．０１９
６０～６４ ０．１３２ ０．０５０ １９８９ ０．０６６ ０．０２６ １９５１～５５ ０．１５２ ０．０１２
６５～６９ ０．１５２ ０．０６４ １９９０ ０．０４９ ０．０２３ １９５６～６０ ０．０３５ ０．０１９
７０～７４ ０．０８８ ０．３３６ １９９１ ０．０４１ ０．０２１ １９６１～６５ －０．０２７ ０．０３１
sum ０．００１ １９９２ ０．０２８ ０．０１９ １９６６～７０ －０．０６７ ０．０４４
１９９３ ０．０２５ ０．０１７ １９７１～７５ －０．１４７ ０．０５８
１９９４ －０．０４７ ０．０１５ １９７６～８０ －０．２７３ ０．０７２
１９９５ －０．０５８ ０．０１４ １９８１～８５ －０．４４８ ０．０８６
１９９６ －０．０５６ ０．０１３ １９８６～９０ －０．５８３ ０．１０１
１９９７ －０．０６２ ０．０１３ １９９１～９５ －０．６４０ ０．１１５
１９９８ －０．０６２ ０．０１３ １９９６～ －０．６２１ ０．１２９




























１５～１９歳 －０．０６０ ０．０６２ １９８０ ０．０１３ ０．０３９ １９０６～１０年 ０．４０９ ０．１０８
２０～２４ －０．１０６ ０．０５１ １９８１ ０．０００ ０．０３７ １９１１～１５ ０．４６１ ０．０９３
２５～２９ －０．１６９ ０．０４０ １９８２ －０．０１３ ０．０３５ １９１６～２０ ０．４７２ ０．０８
３０～３４ －０．１２２ ０．０２９ １９８３ ０．００４ ０．０３３ １９２１～２５ ０．４８３ ０．０６９
３５～３９ －０．０７９ ０．０１９ １９８４ ０．０１１ ０．０３１ １９２６～３０ ０．４８３ ０．０５８
４０～４４ －０．０２７ ０．０１０ １９８５ ０．００６ ０．０２９ １９３１～３５ ０．４６６ ０．０４７
４５～４９ ０．０３９ ０．０１０ １９８６ ０．００３ ０．０２７ １９３６～４０ ０．４６６ ０．０３６
５０～５４ ０．１００ ０．０１９ １９８７ －０．０１９ ０．０２５ １９４１～４５ ０．４６０ ０．０２５
５５～５９ ０．１３２ ０．０２９ １９８８ －０．０２５ ０．０２３ １９４６～５０ ０．４０５ ０．０１７
６０～６４ ０．１３５ ０．０４０ １９８９ －０．０２１ ０．０２１ １９５１～５５ ０．２８９ ０．０１２
６５～６９ ０．１０８ ０．０５１ １９９０ －０．０３１ ０．０１９ １９５６～６０ ０．１３６ ０．０１６
７０～７４ ０．０４９ ０．２６６ １９９１ －０．０１５ ０．０１７ １９６１～６５ －０．０２０ ０．０２５
sum ０．０００ １９９２ ０．０２９ ０．０１６ １９６６～７０ －０．１３８ ０．０３６
１９９３ ０．０４２ ０．０１４ １９７１～７５ －０．２４７ ０．０４６
１９９４ ０．０３９ ０．０１３ １９７６～８０ －０．４０４ ０．０５７
１９９５ ０．０３８ ０．０１２ １９８１～８５ －０．６０９ ０．０６９
１９９６ ０．０２０ ０．０１１ １９８６～９０ －０．８４３ ０．０８
１９９７ ０．０２２ ０．０１１ １９９１～９５ －１．１０６ ０．０９２
１９９８ ０．０２２ ０．０１１ １９９６～ －１．１６４ ０．１０５



























１５～１９歳 ０．１８４ ０．０４２ １９８０ －０．００４ ０．０２６ １９０６～１０年 －０．１８５ ０．０６９
２０～２４ －０．０２０ ０．０３５ １９８１ －０．０２１ ０．０２５ １９１１～１５ －０．１９８ ０．０６２
２５～２９ －０．０６９ ０．０２７ １９８２ －０．００９ ０．０２４ １９１６～２０ －０．１７８ ０．０５４
３０～３４ －０．０７３ ０．０２０ １９８３ －０．０４０ ０．０２２ １９２１～２５ －０．１４１ ０．０４６
３５～３９ －０．０４０ ０．０１２ １９８４ －０．０３１ ０．０２１ １９２６～３０ －０．０７２ ０．０３９
４０～４４ ０．０２９ ０．００６ １９８５ －０．０１９ ０．０１９ １９３１～３５ －０．０１９ ０．０３１
４５～４９ ０．０６９ ０．００６ １９８６ －０．０１１ ０．０１８ １９３６～４０ ０．０２９ ０．０２４
５０～５４ ０．０６５ ０．０１２ １９８７ －０．０１０ ０．０１７ １９４１～４５ ０．０８４ ０．０１６
５５～５９ ０．０４４ ０．０２０ １９８８ －０．０３３ ０．０１５ １９４６～５０ ０．０９８ ０．０１０
６０～６４ ０．０２８ ０．０２７ １９８９ －０．０３０ ０．０１４ １９５１～５５ ０．０７６ ０．００６
６５～６９ －０．０５２ ０．０３５ １９９０ －０．０３４ ０．０１２ １９５６～６０ ０．０４５ ０．００９
７０～７４ －０．１６４ ０．１８１ １９９１ －０．０３１ ０．０１１ １９６１～６５ ０．０４９ ０．０１６
sum ０．００１ １９９２ －０．０２９ ０．０１０ １９６６～７０ ０．０８９ ０．０２４
１９９３ －０．０１１ ０．００９ １９７１～７５ ０．１１７ ０．０３１
１９９４ －０．０１１ ０．００８ １９７６～８０ ０．１０５ ０．０３９
１９９５ －０．００７ ０．００７ １９８１～８５ ０．０６６ ０．０４６
１９９６ －０．０２２ ０．００６ １９８６～９０ ０．０２１ ０．０５４
１９９７ －０．０１８ ０．００６ １９９１～９５ ０．００５ ０．０６２
１９９８ －０．０２６ ０．００６ １９９６～ ０．００８ ０．０６９




























１５～１９歳 ０．００６ ０．０６７ １９８０ －０．１９３ ０．０４３ １９０６～１０年 －０．１７５ ０．１１２
２０～２４ －０．１１５ ０．０５５ １９８１ －０．１６１ ０．０４１ １９１１～１５ －０．１１３ ０．１００
２５～２９ －０．１８０ ０．０４４ １９８２ －０．１２８ ０．０３９ １９１６～２０ －０．０５１ ０．０８７
３０～３４ －０．１０８ ０．０３２ １９８３ －０．１０３ ０．０３７ １９２１～２５ ０．００８ ０．０７５
３５～３９ －０．０９９ ０．０２１ １９８４ －０．０９２ ０．０３５ １９２６～３０ ０．０８０ ０．０６３
４０～４４ －０．０５３ ０．０１２ １９８５ －０．０９６ ０．０３２ １９３１～３５ ０．０９４ ０．０５１
４５～４９ －０．０４６ ０．０１２ １９８６ －０．０９５ ０．０３０ １９３６～４０ ０．０９５ ０．０３９
５０～５４ －０．０５３ ０．０２１ １９８７ －０．０５５ ０．０２８ １９４１～４５ ０．１１２ ０．０２８
５５～５９ ０．０１６ ０．０３２ １９８８ －０．０２１ ０．０２６ １９４６～５０ ０．１５８ ０．０１９
６０～６４ ０．１１９ ０．０４４ １９８９ ０．０３０ ０．０２４ １９５１～５５ ０．２３４ ０．０１４
６５～６９ ０．２１８ ０．０５５ １９９０ ０．０５７ ０．０２２ １９５６～６０ ０．２５１ ０．０１９
７０～７４ ０．２９６ ０．２８７ １９９１ ０．０５８ ０．０２１ １９６１～６５ ０．１９８ ０．０２８
sum ０．００１ １９９２ ０．０６７ ０．０１９ １９６６～７０ ０．１００ ０．０３９
１９９３ ０．０８１ ０．０１７ １９７１～７５ ０．０１５ ０．０５０
１９９４ ０．１２５ ０．０１６ １９７６～８０ －０．０５９ ０．０６２
１９９５ ０．１２５ ０．０１５ １９８１～８５ －０．１２８ ０．０７４
１９９６ ０．１４３ ０．０１５ １９８６～９０ －０．１９７ ０．０８７
１９９７ ０．１４６ ０．０１５ １９９１～９５ －０．２７３ ０．０９９
１９９８ ０．１２８ ０．０１５ １９９６～ －０．３４８ ０．１１１



























１５～１９歳 －０．０２６ ０．０２８ １９８０ －０．０２９ ０．０２５ １９０６～１０年 ０．７６３ ０．０８９
２０～２４ －０．０２０ ０．０２４ １９８１ －０．０４０ ０．０２３ １９１１～１５ ０．８２１ ０．０５８
２５～２９ －０．０１２ ０．０２０ １９８２ －０．０３３ ０．０２２ １９１６～２０ ０．８５９ ０．０４８
３０～３４ ０．００８ ０．０１６ １９８３ －０．０１９ ０．０２１ １９２１～２５ ０．８９４ ０．０４１
３５～３９ ０．０１６ ０．０１３ １９８４ －０．０２８ ０．０２１ １９２６～３０ ０．８９１ ０．０３５
４０～４４ ０．００６ ０．０１０ １９８５ －０．０３５ ０．０２０ １９３１～３５ ０．８３０ ０．０３０
４５～４９ －０．００７ ０．０１０ １９８６ －０．０３２ ０．０１９ １９３６～４０ ０．７５８ ０．０２６
５０～５４ －０．００６ ０．０１３ １９８７ －０．０２１ ０．０１９ １９４１～４５ ０．６８６ ０．０２３
５５～５９ ０．００６ ０．０１６ １９８８ －０．０３０ ０．０１８ １９４６～５０ ０．５６３ ０．０２１
６０～６４ ０．０１６ ０．０２０ １９８９ －０．０４４ ０．０１８ １９５１～５５ ０．３７３ ０．０２１
６５～６９ ０．０１２ ０．０２４ １９９０ －０．０５６ ０．０１７ １９５６～６０ ０．１６０ ０．０２１
７０～７４ ０．００７ ０．１２７ １９９１ －０．０６３ ０．０１７ １９６１～６５ －０．０５０ ０．０２３
sum ０．０００ １９９２ －０．０６１ ０．０１７ １９６６～７０ －０．２５０ ０．０２５
１９９３ －０．０５６ ０．０１６ １９７１～７５ －０．４７６ ０．０３０
１９９４ －０．０４９ ０．０１６ １９７６～８０ －０．７０６ ０．０３４
１９９５ －０．０５５ ０．０１６ １９８１～８５ －０．９５９ ０．０４０
１９９６ －０．０５９ ０．０１６ １９８６～９０ －１．３２０ ０．０４６
１９９７ －０．０５５ ０．０１６ １９９１～９５ －１．７２５ ０．０５５
１９９８ －０．０５６ ０．０１６ １９９６～ －２．１１３ ０．０７２




































































１５～１９歳 －０．２６５ ０．０２３ １９８０ ０．０２５ ０．０２４ １９０６～１０年 ０．０４９ ０．０４４
２０～２４ －０．２１３ ０．０２３ １９８１ ０．０１５ ０．０２２ １９１１～１５ ０．１０３ ０．０４５
２５～２９ －０．１７３ ０．０２４ １９８２ ０．００９ ０．０２２ １９１６～２０ ０．１３３ ０．０４６
３０～３４ －０．１４１ ０．０２５ １９８３ ０．００７ ０．０２２ １９２１～２５ ０．１５６ ０．０４５
３５～３９ －０．１０２ ０．０２８ １９８４ ０．００９ ０．０２１ １９２６～３０ ０．１９２ ０．０４４
４０～４４ －０．０３６ ０．０３１ １９８５ ０．０１２ ０．０２２ １９３１～３５ ０．２００ ０．０４１
４５～４９ ０．０３６ ０．０３１ １９８６ ０．０１１ ０．０２２ １９３６～４０ ０．１８８ ０．０３８
５０～５４ ０．０９９ ０．０２８ １９８７ ０．００１ ０．０２２ １９４１～４５ ０．１７２ ０．０３５
５５～５９ ０．１５９ ０．０２５ １９８８ －０．００１ ０．０２２ １９４６～５０ ０．１２１ ０．０３５
６０～６４ ０．２０６ ０．０２４ １９８９ －０．００６ ０．０２２ １９５１～５５ ０．０４７ ０．０３４
６５～６９ ０．２３０ ０．０２３ １９９０ －０．００７ ０．０２１ １９５６～６０ －０．０１７ ０．０３４
７０～７４ ０．１９９ ０．０２３ １９９１ －０．００１ ０．０２２ １９６１～６５ －０．０４７ ０．０３６
注：（ ）内は SE．以下同じ．
sum －０．００１ １９９２ ０．００７ ０．０２２ １９６６～７０ －０．０６８ ０．０４
１９９３ ０．００９ ０．０２１ １９７１～７５ －０．０９７ ０．０４１
１９９４ ０．０１１ ０．０２２ １９７６～８０ －０．１４８ ０．０４４
１９９５ ０．０１０ ０．０２１ １９８１～８５ －０．２１０ ０．０４５
１９９６ ０．０１３ ０．０２１ １９８６～９０ －０．２４５ ０．０４５
１９９７ ０．００４ ０．０２１ １９９１～９５ －０．２６２ ０．０４５
１９９８ ０．００７ ０．０２２ １９９６～ －０．２６５ ０．０４４































１５～１９歳 ０．０３８ ０．０４５ １９８０ ０．１５２ ０．０５３ １９０６～１０年 ０．１４４ ０．０８７
２０～２４ －０．２０９ ０．０４６ １９８１ ０．１４３ ０．０４８ １９１１～１５ ０．１７４ ０．０８８
２５～２９ －０．２９０ ０．０４８ １９８２ ０．１５１ ０．０４８ １９１６～２０ ０．１９３ ０．０８９
３０～３４ －０．２２９ ０．０５０ １９８３ ０．１５０ ０．０４７ １９２１～２５ ０．２３６ ０．０８９
３５～３９ －０．１０５ ０．０５５ １９８４ ０．１４２ ０．０４７ １９２６～３０ ０．２８６ ０．０８７
４０～４４ ０．０２２ ０．０６１ １９８５ ０．１４６ ０．０４８ １９３１～３５ ０．３３０ ０．０８１
４５～４９ ０．０８０ ０．０６１ １９８６ ０．１５０ ０．０４８ １９３６～４０ ０．３４４ ０．０７５
５０～５４ ０．０９４ ０．０５５ １９８７ ０．１２７ ０．０４９ １９４１～４５ ０．３１６ ０．０６９
５５～５９ ０．１２３ ０．０５０ １９８８ ０．０８７ ０．０４７ １９４６～５０ ０．２５０ ０．０６７
６０～６４ ０．１５８ ０．０４８ １９８９ ０．０７５ ０．０４８ １９５１～５５ ０．１５２ ０．０６７
６５～６９ ０．１８７ ０．０４６ １９９０ ０．０７４ ０．０４７ １９５６～６０ ０．０４３ ０．０６７
７０～７４ ０．１３０ ０．０４５ １９９１ ０．０７９ ０．０４７ １９６１～６５ －０．０１２ ０．０７０
sum －０．００１ １９９２ ０．０７４ ０．０４７ １９６６～７０ －０．０４４ ０．０７７
１９９３ ０．０７６ ０．０４４ １９７１～７５ －０．１１６ ０．０８１
１９９４ ０．０１１ ０．０４７ １９７６～８０ －０．２３４ ０．０８７
１９９５ ０．００１ ０．０４６ １９８１～８５ －０．４０２ ０．０８９
１９９６ ０．００７ ０．０４４ １９８６～９０ －０．５２９ ０．０８９
１９９７ －０．００７ ０．０４７ １９９１～９５ －０．５７８ ０．０８８
１９９８ －０．０１４ ０．０４８ １９９６～ －０．５５４ ０．０８７






























１５～１９歳 －０．０３２ ０．０３４ １９８０ ０．０２８ ０．０２９ １９０６～１０年 ０．４５９ ０．０６５
２０～２４ －０．０８２ ０．０３４ １９８１ ０．０１６ ０．０２８ １９１１～１５ ０．５０２ ０．０６６
２５～２９ －０．１５０ ０．０３６ １９８２ ０．００３ ０．０２８ １９１６～２０ ０．５０９ ０．０６８
３０～３４ －０．１０９ ０．０３７ １９８３ ０．００２ ０．０２７ １９２１～２５ ０．５１４ ０．０６７
３５～３９ －０．０７２ ０．０４１ １９８４ ０．０００ ０．０２６ １９２６～３０ ０．５１０ ０．０６６
４０～４４ －０．０２４ ０．０４５ １９８５ ０．００４ ０．０２８ １９３１～３５ ０．４８７ ０．０６３
４５～４９ ０．０３７ ０．０４５ １９８６ ０．００７ ０．０２９ １９３６～４０ ０．４８１ ０．０５８
５０～５４ ０．０９２ ０．０４１ １９８７ ０．００３ ０．０３ １９４１～４５ ０．４７０ ０．０５２
５５～５９ ０．１１９ ０．０３７ １９８８ －０．００３ ０．０２９ １９４６～５０ ０．４１０ ０．０５１
６０～６４ ０．１１６ ０．０３６ １９８９ ０．００２ ０．０２８ １９５１～５５ ０．２８９ ０．０５１
６５～６９ ０．０８５ ０．０３４ １９９０ ０．００９ ０．０２８ １９５６～６０ ０．１３１ ０．０５１
７０～７４ ０．０２０ ０．０３４ １９９１ ０．０２６ ０．０２９ １９６１～６５ －０．０３０ ０．０５３
sum ０．０００ １９９２ ０．０４９ ０．０２９ １９６６～７０ －０．１５４ ０．０６１
１９９３ ０．０５３ ０．０２８ １９７１～７５ －０．２６８ ０．０６２
１９９４ ０．０４９ ０．０２９ １９７６～８０ －０．４３０ ０．０６７
１９９５ ０．０４５ ０．０３ １９８１～８５ －０．６４１ ０．０６７
１９９６ ０．０２７ ０．０２９ １９８６～９０ －０．８８０ ０．６０８
１９９７ ０．０２６ ０．０３ １９９１～９５ －１．１４９ ０．０６６
１９９８ ０．０３１ ０．０３１ １９９６～ －１．２０９ ０．０６５































１５～１９歳 ０．１７０ ０．０２５ １９８０ －０．０２１ ０．０３０ １９０６～１０年 －０．２０７ ０．０４８
２０～２４ －０．０３１ ０．０２５ １９８１ －０．０２７ ０．０２９ １９１１～１５ －０．２１８ ０．０４９
２５～２９ －０．０７７ ０．０２７ １９８２ －０．０２３ ０．０３０ １９１６～２０ －０．１９６ ０．０５０
３０～３４ －０．０７９ ０．０２８ １９８３ －０．０３５ ０．０２９ １９２１～２５ －０．１５６ ０．０４９
３５～３９ －０．０４４ ０．０３０ １９８４ －０．０２３ ０．０３０ １９２６～３０ －０．０８４ ０．０４８
４０～４４ ０．０２７ ０．０３４ １９８５ －０．０１９ ０．０３２ １９３１～３５ －０．０２９ ０．０４５
４５～４９ ０．０７０ ０．０３４ １９８６ －０．０２０ ０．０３２ １９３６～４０ ０．０２１ ０．０４１
５０～５４ ０．０６９ ０．０３０ １９８７ －０．０２８ ０．０３１ １９４１～４５ ０．０７９ ０．０３８
５５～５９ ０．０５０ ０．０８２ １９８８ －０．０４２ ０．０２９ １９４６～５０ ０．０９６ ０．０３７
６０～６４ ０．０３６ ０．０２７ １９８９ －０．０３８ ０．０２７ １９５１～５５ ０．０７６ ０．３７０
６５～６９ －０．０４１ ０．０２５ １９９０ －０．０３２ ０．０２６ １９５６～６０ ０．０４７ ０．０３７
７０～７４ －０．１５０ ０．０２５ １９９１ －０．０２７ ０．０２７ １９６１～６５ ０．０５４ ０．０３８
sum ０．０００ １９９２ －０．０３８ ０．０２８ １９６６～７０ ０．０９７ ０．４２０
１９９３ －０．０１５ ０．０２６ １９７１～７５ ０．１２７ ０．９４５
１９９４ －０．０１７ ０．０２８ １９７６～８０ ０．１１７ ０．０４８
１９９５ －０．０１８ ０．０２８ １９８１～８５ ０．０８１ ０．０４９
１９９６ －０．０３２ ０．０２９ １９８６～９０ ０．０３９ ０．０５０
１９９７ －０．０２２ ０．０３１ １９９１～９５ ０．０２４ ０．０４９
１９９８ －０．０１９ ０．０３２ １９９６～ ０．０３０ ０．０４８






























１５～１９歳 ０．０７６ ０．０３９ １９８０ ０．００３ ０．０４１ １９０６～１０年 －０．０６３ ０．０７５
２０～２４ －０．０５７ ０．０４０ １９８１ ０．０１２ ０．０３９ １９１１～１５ －０．００９ ０．０７６
２５～２９ －０．１３５ ０．０４１ １９８２ ０．００９ ０．０４１ １９１６～２０ ０．０４０ ０．０７７
３０～３４ －０．０７６ ０．０４３ １９８３ ０．００９ ０．０４２ １９２１～２５ ０．０８５ ０．０７７
３５～３９ －０．０８０ ０．０４７ １９８４ ０．０００ ０．０４３ １９２６～３０ ０．１４５ ０．０７５
４０～４４ －０．０４７ ０．０５２ １９８５ －０．０１７ ０．０４２ １９３１～３５ ０．１４５ ０．０７１
４５～４９ －０．０５３ ０．０５２ １９８６ －０．０３０ ０．０４０ １９３６～４０ ０．１３４ ０．０６７
５０～５４ －０．０７２ ０．０４７ １９８７ －０．０１９ ０．０３７ １９４１～４５ ０．１３８ ０．０６１
５５～５９ －０．０１６ ０．０４３ １９８８ －０．０１５ ０．０３６ １９４６～５０ ０．１７１ ０．０５９
６０～６４ ０．０７４ ０．０４２ １９８９ ０．０１１ ０．０３６ １９５１～５５ ０．２３４ ０．０５８
６５～６９ ０．１６０ ０．０４０ １９９０ ０．０１７ ０．０３５ １９５６～６０ ０．２３８ ０．０５９
７０～７４ ０．２２５ ０．０３９ １９９１ ０．００７ ０．０３５ １９６１～６５ ０．１７３ ０．０６２
sum －０．００１ １９９２ ０．００３ ０．０３５ １９６６～７０ ０．０６２ ０．０６８
１９９３ ０．００７ ０．０３６ １９７１～７５ －０．０３７ ０．０７０
１９９４ ０．０３６ ０．０３７ １９７６～８０ －０．１２３ ０．０７５
１９９５ ０．０４８ ０．０３７ １９８１～８５ －０．２０５ ０．０７７
１９９６ ０．０６１ ０．０３７ １９８６～９０ －０．２８８ ０．０７７
１９９７ ０．０７１ ０．０３９ １９９１～９５ －０．３７６ ０．０７６
１９９８ ０．０７１ ０．０３８ １９９６～ －０．４６３ ０．０７５































１５～１９歳 －０．０３３ ０．０２０ １９８０ －０．０４７ ０．０３８ １９０６～１０年 ０．７５２ ０．０４０
２０～２４ －０．０２５ ０．０１９ １９８１ －０．０５３ ０．０３６ １９１１～１５ ０．８１０ ０．０４２
２５～２９ －０．０１７ ０．０２０ １９８２ －０．０５１ ０．０３６ １９１６～２０ ０．８５１ ０．０４５
３０～３４ ０．００６ ０．０２０ １９８３ －０．０３７ ０．０３４ １９２１～２５ ０．８８８ ０．０４５
３５～３９ ０．０１５ ０．０２１ １９８４ －０．０３９ ０．０３４ １９２６～３０ ０．８８５ ０．０４７
４０～４４ ０．００６ ０．０２２ １９８５ －０．０３７ ０．０３６ １９３１～３５ ０．８２６ ０．０４９
４５～４９ －０．００７ ０．０２２ １９８６ －０．０３９ ０．０３８ １９３６～４０ ０．７５４ ０．０５０
５０～５４ －０．００５ ０．０２１ １９８７ －０．０３４ ０．０３８ １９４１～４５ ０．６８３ ０．０３８
５５～５９ ０．００９ ０．０２０ １９８８ －０．０３２ ０．０３７ １９４６～５０ ０．５６１ ０．０３４
６０～６４ ０．０２１ ０．０２０ １９８９ －０．０２８ ０．０３５ １９５１～５５ ０．３７２ ０．０３３
６５～６９ ０．０１７ ０．０２０ １９９０ －０．０１７ ０．０３５ １９５６～６０ ０．１６１ ０．０３５
７０～７４ ０．０１３ ０．０２０ １９９１ －０．０１１ ０．０３５ １９６１～６５ －０．０４８ ０．０４０
sum ０．０００ １９９２ －０．０１９ ０．０３５ １９６６～７０ －０．２４６ ０．０５７
１９９３ －０．０３１ ０．０３４ １９７１～７５ －０．４７２ ０．０４３
１９９４ －０．０２７ ０．０３４ １９７６～８０ －０．７００ ０．０５０
１９９５ －０．０３５ ０．０３４ １９８１～８５ －０．９５２ ０．０４６
１９９６ －０．０４３ ０．０３４ １９８６～９０ －１．３１１ ０．０４６
１９９７ －０．０４８ ０．０３５ １９９１～９５ －１．７１６ ０．０４２
１９９８ －０．０４８ ０．０３５ １９９６～ －２．０９７ ０．０４１


































飲用牛乳 ２０１５ ２０２０ ２０２５
１５～１９歳 １７．４４ １７．４４ NA
２０～２４ １６．６６ １５．２７ １５．２７
２５～２９ １６．８３ １５．４１ １４．１３
３０～３４ １９．３９ １７．８５ １６．３５
３５～３９ ２０．９７ １９．３２ １７．７８
４０～４４ ２３．６２ ２１．６７ １９．９７
４５～４９ ２５．９２ ２３．４８ ２１．５４
５０～５４ ２８．４２ ２５．４３ ２３．０３
５５～５９ ３２．０７ ３０．０５ ２６．９０
６０～６４ ３４．９５ ３５．０９ ３２．８８
６５～６９ ３５．７７ ３８．０９ ３８．２４
７０～７４ ３６．９３ ３８．１７ ４０．６５
果物 ２０１５ ２０２０ ２０２５
１５～１９歳 １．９８ １．９８ NA
２０～２４ ２．９２ ２．００ ２．００
２５～２９ ４．４２ ２．９５ ２．０１
３０～３４ ６．４８ ４．５２ ３．０２
３５～３９ ８．４１ ６．５３ ４．５６
４０～４４ １０．４６ ８．３３ ６．４８
４５～４９ １２．９５ １０．３３ ８．２２
５０～５４ １５．８２ １２．９７ １０．３５
５５～５９ １９．７７ １６．０４ １３．１６
６０～６４ ２４．７０ ２０．０１ １６．２３
６５～６９ ２９．７３ ２４．６１ １９．９３
７０～７４ ３３．４５ ２９．６１ ２４．５１
米 ２０１５ ２０２０ ２０２５
１５～１９歳 １５．６４ １５．６４ NA
２０～２４ １１．９３ １２．２２ １２．２２
２５～２９ １１．５５ １１．００ １１．２７
３０～３４ １３．９４ １２．２８ １１．６９
３５～３９ １８．６７ １５．７８ １３．９０
４０～４４ ２３．８６ ２１．２０ １７．９２
４５～４９ ２７．１７ ２５．２８ ２２．４７
５０～５４ ２８．４５ ２７．５５ ２５．６４
５５～５９ ３０．９４ ２９．２８ ２８．３６
６０～６４ ３５．７３ ３２．０４ ３０．３３
６５～６９ ４０．５７ ３６．７８ ３２．９８
７０～７４ ４０．９４ ３８．３２ ３４．７４
鮮魚 ２０１５ ２０２０ ２０２５
１５～１９歳 ２．８９ ２．８９ NA
２０～２４ ２．９２ ２．７５ ２．７５
２５～２９ ３．５７ ２．７３ ２．５７
３０～３４ ４．７３ ３．７２ ２．８４
３５～３９ ６．０６ ４．９０ ３．８６
４０～４４ ７．４７ ６．３５ ５．１４
４５～４９ ８．９０ ７．９４ ６．７５
５０～５４ １０．６４ ９．４０ ８．３９
５５～５９ １２．８５ １０．９４ ９．６６
６０～６４ １５．００ １２．８１ １０．９０
６５～６９ １６．４１ １４．５４ １２．４２
７０～７４ １６．３３ １５．３８ １３．６３
野菜 ２０１５ ２０２０ ２０２５
１５～１９歳 ３４．６４ ３４．６４ NA
２０～２４ ３６．６０ ３６．４９ ３６．４９
２５～２９ ３８．７４ ３８．０９ ３７．９８
３０～３４ ４１．４３ ４０．００ ３９．３３
３５～３９ ４５．８３ ４３．０８ ４１．６０
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９３
．４
１
８９
．３
７
９２
．６
９
９５
．０
８
７０
～７
４
８４
．４
９
８５
．７
１
８８
．９
０
８６
．７
９
８９
．９
２
９６
．９
０
９１
．３
１
９１
．０
１
８２
．４
０
８６
．２
７
８４
．５
０
８４
．３
４
９０
．３
０
８８
．８
３
８７
．５
５
８３
．０
３
８７
．８
８
９１
．４
５
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付
録
表
２
米
の
年
齢
階
級
別
家
計
消
費
の
推
計
値
，
１９
８０
～２
０１
４
年
歳
／年
次
１９
８０
１９
８１
１９
８２
１９
８３
１９
８４
１９
８５
１９
８６
１９
８７
１９
８８
１９
８９
１９
９０
１９
９１
１９
９２
１９
９３
１９
９４
１９
９５
１９
９６
１９
９７
１５
～１
９
５０
．９
３
４９
．３
０
４６
．５
１
４１
．８
４
４５
．１
９
４１
．２
０
４２
．３
２
３８
．９
１
３４
．８
０
３０
．８
４
２８
．７
４
２８
．５
６
２９
．５
８
２８
．８
２
２２
．９
６
２３
．０
６
２３
．６
３
２０
．６
３
２０
～２
４
３８
．６
０
３７
．３
０
３６
．０
５
３２
．９
７
３５
．５
５
３２
．１
９
３４
．２
６
３０
．５
２
２７
．６
７
２５
．２
６
２４
．７
４
２４
．５
６
２５
．７
８
２４
．７
９
２０
．１
９
２１
．１
４
２０
．８
３
１８
．５
１
２５
～２
９
３５
．０
７
３３
．１
５
３３
．０
６
３０
．４
７
３１
．９
６
２８
．６
８
３１
．０
０
２８
．２
１
２５
．６
９
２３
．３
０
２３
．５
３
２３
．５
０
２４
．７
１
２３
．７
１
１９
．５
５
２１
．２
８
２０
．８
６
１９
．２
３
３０
～３
４
４０
．６
５
４０
．７
３
３８
．３
４
３７
．４
９
３６
．６
４
３４
．７
１
３４
．２
６
３１
．５
７
２８
．１
６
２７
．８
０
２７
．２
１
２６
．９
２
２５
．４
９
２４
．９
１
２２
．４
４
２２
．５
３
２１
．８
４
２２
．１
８
３５
～３
９
４９
．２
０
４８
．６
７
４６
．６
８
４６
．２
３
４４
．８
０
４４
．６
９
４０
．７
０
３８
．６
５
３６
．４
５
３７
．２
５
３４
．４
４
３３
．６
２
３２
．７
９
３１
．６
７
２８
．１
１
２７
．６
７
２７
．３
３
２７
．８
８
４０
～４
４
５８
．７
３
５７
．４
３
５５
．３
４
５６
．３
２
５５
．５
４
５５
．１
４
５０
．９
１
４９
．６
６
４６
．６
９
４７
．０
７
４４
．０
６
４３
．１
４
３９
．４
２
４１
．１
５
３７
．７
３
３４
．５
４
３４
．３
９
３２
．７
１
４５
～４
９
６１
．１
６
６２
．３
５
５９
．５
０
６０
．３
６
６０
．４
４
６０
．１
４
５９
．８
９
５６
．０
５
５１
．１
１
５１
．３
３
４９
．４
２
４９
．５
９
４４
．０
８
４６
．９
３
４３
．５
１
４１
．１
０
４０
．１
７
４１
．１
５
５０
～５
４
５９
．８
３
６１
．５
５
５９
．６
９
６２
．３
０
５９
．５
７
５９
．７
１
５８
．５
４
５６
．５
１
５３
．４
８
５４
．２
９
５２
．２
５
５１
．１
５
４８
．０
８
５０
．１
０
４８
．１
７
４５
．７
１
４３
．２
６
４３
．８
６
５５
～５
９
６０
．６
０
５８
．６
３
５９
．４
５
６１
．４
１
５８
．８
５
５９
．８
０
５８
．３
９
５８
．２
３
５５
．１
１
５５
．２
２
５３
．８
８
５３
．７
９
４８
．７
０
５２
．２
９
４９
．０
０
４７
．７
４
４６
．７
７
４７
．２
６
６０
～６
４
６２
．０
２
５９
．６
８
５８
．２
１
６３
．９
８
５７
．２
４
５９
．５
５
５９
．４
２
５７
．３
６
５３
．７
８
５３
．７
３
５３
．５
７
５１
．９
６
４８
．９
３
５１
．５
４
４８
．４
８
４６
．５
６
４８
．６
６
５１
．５
６
６５
～６
９
６０
．４
７
５９
．０
２
６０
．９
１
６４
．２
０
５７
．３
６
５９
．３
５
５８
．８
５
５４
．９
３
５０
．１
９
５１
．２
０
５１
．９
５
５０
．５
３
５１
．８
２
５２
．４
４
４７
．３
７
４７
．３
６
４９
．０
５
４９
．１
９
７０
～７
４
５４
．６
２
５３
．７
６
５６
．７
９
５８
．７
９
５２
．６
０
５４
．２
６
５３
．６
８
４９
．３
４
４４
．５
１
４５
．９
０
４６
．９
４
４５
．７
６
４８
．４
９
４８
．４
２
４３
．０
２
４３
．７
３
４４
．９
９
４３
．９
４
（

／１
人
）
歳
／年
次
１９
９８
１９
９９
２０
００
２０
０１
２０
０２
２０
０３
２０
０４
２０
０５
２０
０６
２０
０７
２０
０８
２０
０９
２０
１０
２０
１１
２０
１２
２０
１３
２０
１４
１５
～１
９
２０
．７
８
１６
．６
１
１８
．１
６
２０
．２
１
１８
．０
１
１５
．９
８
１５
．３
７
１５
．７
５
１６
．２
３
１７
．３
５
１４
．６
０
１４
．４
５
１７
．５
１
１５
．３
８
１５
．９
４
１６
．０
９
１４
．１
９
２０
～２
４
１８
．８
０
１４
．５
７
１６
．７
６
１７
．９
４
１５
．８
６
１４
．９
９
１４
．６
８
１３
．９
６
１３
．９
８
１５
．０
１
１２
．９
０
１１
．９
７
１４
．３
６
１３
．１
９
１３
．０
３
１２
．９
５
１０
．８
５
２５
～２
９
１９
．３
９
１６
．３
０
１９
．２
４
１９
．０
８
１７
．５
４
１７
．５
２
１７
．１
１
１６
．０
１
１５
．１
７
１６
．２
５
１４
．７
４
１３
．１
０
１４
．７
５
１４
．７
３
１３
．６
１
１３
．６
５
１０
．６
３
３０
～３
４
２１
．９
６
２１
．０
１
２１
．８
４
２０
．８
４
２１
．１
８
２０
．９
６
１９
．９
４
１９
．４
７
１８
．７
７
１８
．７
３
１９
．２
９
１８
．４
２
１７
．１
３
１８
．４
２
１６
．５
２
１６
．０
９
１３
．６
０
３５
～３
９
２４
．７
６
２６
．９
０
２８
．０
９
２５
．８
３
２５
．４
９
２４
．７
４
２２
．９
９
２３
．２
３
２２
．８
５
２２
．０
０
２３
．７
０
２３
．５
９
２１
．２
８
２１
．８
５
２０
．３
５
１９
．５
６
１８
．２
９
４０
～４
４
３４
．０
６
３３
．８
１
３３
．３
１
３０
．９
０
３０
．３
２
２９
．０
２
２６
．５
３
２７
．２
１
２７
．０
２
２５
．６
７
２７
．６
２
２７
．７
９
２６
．４
９
２４
．５
６
２４
．３
０
２３
．３
６
２３
．６
１
４５
～４
９
４０
．８
０
３８
．３
０
３６
．８
３
３６
．９
６
３４
．７
８
３３
．４
８
３１
．５
７
３０
．６
６
３０
．５
７
２８
．８
０
３１
．３
５
３０
．７
３
２９
．５
０
２６
．７
９
２６
．４
９
２４
．７
１
２５
．７
１
５０
～５
４
４２
．２
９
４３
．８
０
４３
．５
８
４１
．０
８
３９
．０
５
３８
．３
４
３７
．４
９
３４
．１
４
３３
．７
４
３１
．６
５
３５
．１
７
３３
．０
３
３０
．９
９
２９
．０
４
２７
．６
３
２４
．７
８
２５
．６
５
５５
～５
９
４７
．９
３
４９
．３
１
４９
．０
７
４５
．５
４
４３
．５
７
４４
．１
５
４１
．７
１
３９
．５
８
３７
．３
６
３５
．１
９
３９
．７
８
３６
．９
２
３４
．０
９
３２
．９
６
３０
．６
１
２８
．３
６
２８
．１
９
６０
～６
４
５０
．０
４
５２
．１
７
５１
．３
９
４６
．２
７
４７
．８
８
４９
．８
７
４４
．７
６
４５
．６
９
４１
．２
２
３９
．６
０
４４
．７
９
４２
．０
６
３８
．８
９
３８
．３
１
３５
．６
０
３５
．０
１
３３
．３
４
６５
～６
９
４９
．７
５
５１
．６
７
５０
．６
８
４８
．６
９
５０
．４
２
５２
．３
２
４７
．６
９
４８
．６
９
４４
．０
６
４４
．２
３
４８
．１
１
４５
．６
４
４３
．３
５
４２
．４
４
４０
．５
８
３９
．４
５
３７
．７
８
７０
～７
４
４５
．４
３
４６
．８
５
４５
．８
１
４５
．５
５
４６
．８
６
４７
．６
９
４５
．６
５
４４
．８
６
４１
．６
６
４３
．９
３
４５
．３
２
４３
．２
９
４２
．６
３
４１
．０
２
４０
．７
０
３７
．８
７
３８
．３
２
注
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
出
所
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
食料消費のコウホート分析――将来予測の手段に絞って
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付
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表
３
鮮
魚
の
年
齢
階
級
別
家
計
消
費
の
推
計
，
１９
８０
～２
０１
４
年
歳
／年
次
１９
８０
１９
８１
１９
８２
１９
８３
１９
８４
１９
８５
１９
８６
１９
８７
１９
８８
１９
８９
１９
９０
１９
９１
１９
９２
１９
９３
１９
９４
１９
９５
１９
９６
１９
９７
１５
～１
９
１１
．２
３
１０
．５
１
９
．３
２
９
．７
７
９
．５
３
９
．５
５
９
．４
６
９
．０
２
８
．５
２
８
．７
１
７
．９
７
７
．１
６
８
．１
５
７
．６
６
７
．３
３
７
．０
１
５
．９
０
５
．５
５
２０
～２
４
１１
．７
３
１１
．１
５
９
．７
８
１０
．３
０
９
．４
３
９
．５
２
９
．７
９
８
．６
５
８
．２
１
８
．６
８
７
．７
５
７
．３
０
８
．５
１
７
．８
２
７
．８
７
７
．８
５
６
．６
８
６
．３
９
２５
～２
９
１２
．４
２
１１
．８
９
１０
．４
４
１０
．９
６
１０
．０
１
９
．８
８
１０
．０
５
８
．７
０
８
．２
８
８
．６
７
７
．６
９
７
．４
６
８
．６
１
７
．７
６
７
．９
４
７
．９
９
７
．０
２
６
．９
３
３０
～３
４
１４
．５
０
１３
．８
０
１２
．９
３
１３
．０
６
１２
．９
８
１２
．０
８
１２
．０
８
１１
．２
０
１１
．０
６
１０
．５
６
９
．９
９
１０
．０
５
９
．８
６
９
．６
０
９
．８
９
９
．２
３
８
．４
４
８
．３
５
３５
～３
９
１５
．７
９
１５
．０
６
１４
．６
１
１４
．８
０
１４
．６
６
１３
．８
４
１３
．９
０
１３
．２
０
１３
．０
０
１２
．４
５
１２
．２
０
１２
．２
７
１２
．２
７
１２
．２
１
１１
．６
３
１１
．２
６
１０
．６
５
１０
．７
３
４０
～４
４
１５
．８
１
１５
．３
４
１５
．４
０
１５
．８
１
１５
．９
４
１５
．６
３
１５
．６
５
１５
．３
１
１５
．２
９
１４
．６
８
１４
．５
３
１４
．４
９
１４
．６
７
１５
．０
０
１４
．５
０
１３
．９
７
１３
．６
７
１３
．７
０
４５
～４
９
１７
．０
３
１６
．４
３
１６
．３
７
１６
．８
３
１７
．５
５
１６
．８
８
１７
．３
３
１７
．２
５
１７
．０
３
１７
．１
８
１６
．７
９
１７
．２
１
１７
．４
２
１８
．１
３
１７
．７
６
１７
．９
６
１７
．０
３
１６
．７
６
５０
～５
４
１８
．６
７
１８
．４
５
１８
．５
８
１９
．１
９
１８
．８
５
１８
．３
９
１９
．３
５
１８
．２
４
１８
．２
９
１８
．４
７
１８
．１
１
１８
．９
８
１９
．４
２
２０
．０
０
２０
．０
５
２０
．３
７
１９
．８
２
１９
．８
４
５５
～５
９
１９
．９
０
１９
．６
２
１９
．８
５
２０
．３
４
２０
．６
２
１９
．８
８
２０
．２
８
１９
．２
６
１９
．３
５
１９
．０
７
１８
．７
６
１９
．４
３
２０
．４
８
２０
．７
３
２０
．２
１
２０
．８
６
２１
．０
８
２１
．２
９
６０
～６
４
１９
．８
７
１９
．８
９
１９
．１
５
１９
．９
４
２１
．１
６
２０
．３
５
１９
．１
５
１９
．５
６
１９
．２
４
１９
．５
３
１９
．２
０
１９
．２
１
２０
．６
８
２０
．７
０
１９
．８
３
１９
．９
６
２０
．５
５
２１
．４
１
６５
～６
９
１８
．５
７
１８
．４
９
１８
．７
８
１９
．０
０
２０
．０
３
２０
．０
３
１８
．５
３
１８
．４
８
１８
．４
２
１８
．９
０
１８
．４
０
１９
．０
７
２０
．３
０
２０
．８
４
１９
．３
９
１９
．３
４
１９
．６
４
２０
．０
１
７０
～７
４
１７
．１
２
１７
．０
０
１７
．７
６
１７
．７
３
１８
．６
１
１８
．９
８
１７
．４
７
１７
．２
０
１７
．２
７
１７
．８
３
１７
．２
８
１８
．２
２
１９
．２
８
２０
．０
６
１８
．４
５
１８
．３
６
１８
．４
６
１８
．５
６
（
kg
／１
人
）
歳
／年
次
１９
９８
１９
９９
２０
００
２０
０１
２０
０２
２０
０３
２０
０４
２０
０５
２０
０６
２０
０７
２０
０８
２０
０９
２０
１０
２０
１１
２０
１２
２０
１３
２０
１４
１５
～１
９
５
．３
９
５
．１
５
４
．５
１
５
．４
０
５
．０
７
４
．２
９
４
．０
７
４
．０
５
３
．７
１
３
．２
０
３
．４
８
３
．０
８
２
．８
９
２
．８
６
２
．７
２
２
．７
９
３
．１
２
２０
～２
４
６
．２
２
５
．９
６
５
．５
５
６
．３
０
６
．０
２
５
．５
０
５
．２
８
５
．１
２
４
．７
７
４
．３
２
４
．６
４
４
．０
０
３
．５
３
３
．６
５
３
．２
８
３
．４
５
３
．５
２
２５
～２
９
６
．７
９
６
．６
２
６
．３
４
６
．９
０
６
．８
６
６
．４
７
６
．３
１
６
．０
６
５
．６
９
５
．５
７
５
．８
９
５
．１
８
４
．５
０
４
．７
０
４
．０
９
４
．３
５
４
．１
９
３０
～３
４
８
．５
０
８
．２
６
７
．５
８
７
．７
８
８
．３
３
７
．６
３
７
．７
３
７
．２
７
６
．９
８
７
．１
７
７
．０
３
６
．６
３
６
．０
１
５
．７
９
５
．４
０
５
．１
１
４
．９
２
３５
～３
９
１０
．６
０
１０
．１
０
９
．８
４
９
．３
９
１０
．０
６
９
．１
７
９
．２
５
８
．８
３
８
．４
３
８
．５
５
８
．０
２
７
．９
８
７
．４
２
６
．８
０
６
．６
２
６
．０
９
５
．８
７
４０
～４
４
１３
．３
５
１２
．６
５
１２
．９
３
１１
．８
７
１２
．２
１
１１
．３
７
１１
．１
１
１０
．９
４
１０
．３
０
９
．９
６
９
．１
４
９
．３
９
８
．７
７
７
．８
４
７
．７
７
７
．３
９
７
．０
４
４５
～４
９
１６
．５
７
１５
．６
２
１５
．１
６
１４
．７
０
１４
．８
７
１４
．２
６
１３
．８
５
１３
．６
１
１２
．８
１
１２
．０
６
１０
．９
８
１１
．１
８
１０
．２
７
９
．１
８
９
．１
０
８
．７
２
８
．０
８
５０
～５
４
１９
．４
１
１８
．３
３
１８
．９
７
１７
．５
６
１７
．７
７
１７
．４
７
１７
．０
７
１６
．５
６
１５
．７
１
１４
．７
８
１３
．４
７
１３
．４
３
１２
．０
３
１０
．９
４
１０
．６
９
１０
．２
３
９
．１
６
５５
～５
９
２０
．９
２
２０
．２
５
２１
．３
０
１９
．１
８
１９
．７
４
１９
．６
２
１９
．０
８
１８
．６
９
１７
．９
３
１７
．４
７
１６
．０
５
１６
．１
１
１４
．３
８
１３
．２
６
１２
．６
２
１２
．４
５
１１
．０
３
６０
～６
４
２０
．６
１
２０
．４
３
２０
．７
５
１９
．７
５
２０
．８
２
２０
．７
３
２０
．０
５
１９
．９
６
１９
．１
４
１９
．６
４
１８
．３
１
１８
．７
１
１６
．９
２
１５
．８
３
１４
．７
０
１５
．０
５
１３
．５
７
６５
～６
９
１９
．６
４
１９
．９
５
２０
．１
３
１９
．５
７
２０
．９
６
２０
．７
５
２０
．２
３
２０
．０
２
１９
．２
５
２０
．０
４
１９
．１
０
１９
．４
６
１８
．０
１
１７
．０
９
１５
．９
６
１６
．３
２
１４
．９
２
７０
～７
４
１８
．４
１
１８
．９
１
１８
．９
９
１８
．１
４
１９
．５
９
１９
．２
２
１９
．０
３
１８
．４
８
１７
．７
６
１８
．３
３
１７
．９
３
１７
．９
９
１７
．１
４
１６
．５
０
１５
．７
２
１５
．７
５
１４
．７
５
注
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
出
所
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
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付
録
表
４
生
鮮
肉
の
年
齢
階
級
別
家
計
消
費
，
１９
８０
～２
０１
４
年
歳
／年
次
１９
８０
１９
８１
１９
８２
１９
８３
１９
８４
１９
８５
１９
８６
１９
８７
１９
８８
１９
８９
１９
９０
１９
９１
１９
９２
１９
９３
１９
９４
１９
９５
１９
９６
１９
９７
１５
～１
９
１６
．４
５
１５
．９
６
１５
．９
７
１５
．９
１
１６
．７
５
１７
．２
２
１７
．６
２
１７
．４
３
１７
．０
７
１７
．１
０
１６
．８
８
１６
．６
３
１７
．４
９
１７
．３
５
１７
．１
２
１７
．３
４
１７
．２
６
１６
．６
１
２０
～２
４
１３
．２
３
１２
．８
１
１２
．７
１
１２
．７
２
１３
．０
７
１３
．３
６
１３
．９
３
１３
．７
５
１３
．３
８
１３
．２
５
１３
．４
０
１３
．２
７
１４
．２
５
１４
．２
１
１４
．０
１
１４
．３
２
１４
．２
８
１３
．８
４
２５
～２
９
１２
．６
３
１２
．１
５
１１
．９
０
１１
．８
５
１２
．１
３
１２
．１
３
１２
．９
４
１２
．７
１
１２
．２
８
１１
．９
９
１２
．２
５
１２
．４
２
１３
．４
６
１３
．３
０
１３
．１
６
１３
．５
８
１３
．６
８
１３
．３
６
３０
～３
４
１３
．０
９
１２
．７
６
１２
．９
１
１２
．４
９
１２
．７
３
１２
．７
６
１２
．９
７
１２
．６
９
１２
．５
７
１２
．５
０
１２
．２
９
１２
．５
６
１２
．３
７
１２
．４
３
１２
．８
５
１２
．９
５
１２
．５
５
１２
．６
１
３５
～３
９
１３
．６
０
１３
．４
３
１３
．８
３
１３
．４
２
１３
．３
０
１３
．２
０
１３
．５
９
１３
．６
３
１３
．５
５
１３
．３
３
１３
．０
６
１３
．３
５
１２
．５
８
１２
．８
５
１２
．９
７
１３
．２
０
１２
．５
２
１３
．０
８
４０
～４
４
１３
．６
２
１３
．５
１
１４
．０
４
１３
．８
１
１４
．４
２
１４
．４
９
１４
．１
３
１４
．９
３
１４
．９
３
１４
．７
９
１４
．３
８
１４
．２
１
１３
．８
９
１４
．３
７
１４
．６
５
１４
．３
１
１３
．９
６
１３
．８
５
４５
～４
９
１３
．４
７
１３
．５
４
１４
．４
０
１３
．９
６
１４
．０
８
１５
．１
１
１４
．５
０
１４
．６
６
１４
．４
６
１５
．３
６
１５
．０
６
１４
．８
１
１４
．３
５
１５
．２
７
１５
．２
５
１５
．３
４
１４
．５
８
１４
．８
１
５０
～５
４
１２
．９
９
１３
．１
０
１３
．８
９
１３
．６
５
１３
．１
１
１３
．６
８
１３
．１
７
１３
．８
１
１３
．６
４
１３
．８
２
１４
．２
５
１３
．８
６
１３
．６
５
１４
．９
０
１５
．１
５
１５
．１
０
１４
．３
０
１４
．７
６
５５
～５
９
１２
．０
４
１２
．０
３
１２
．６
１
１２
．０
８
１２
．２
８
１２
．４
９
１２
．４
５
１３
．０
３
１２
．７
７
１２
．７
６
１２
．７
５
１３
．１
８
１３
．０
１
１３
．６
６
１３
．５
０
１３
．７
６
１３
．８
８
１４
．２
２
６０
～６
４
１２
．０
７
１１
．３
４
１１
．５
０
１０
．５
７
１１
．３
６
１１
．５
７
１１
．５
１
１１
．７
９
１１
．４
７
１１
．９
９
１１
．９
４
１２
．１
１
１２
．３
３
１２
．５
４
１２
．８
７
１２
．９
８
１２
．７
０
１３
．４
２
６５
～６
９
１０
．５
６
１０
．３
０
１０
．６
６
９
．７
０
９
．８
９
１０
．０
３
１０
．３
９
１０
．３
７
９
．８
１
１０
．３
１
１０
．４
１
１０
．７
６
１０
．８
０
１１
．１
７
１１
．０
６
１１
．１
９
１１
．３
０
１１
．７
４
７０
～７
４
９
．０
１
８
．９
８
９
．４
２
８
．５
３
８
．４
５
８
．５
８
９
．０
５
８
．９
２
８
．３
１
８
．７
９
８
．９
４
９
．３
１
９
．２
７
９
．７
１
９
．４
２
９
．５
４
９
．８
１
１０
．０
７
（

／１
人
）
歳
／年
次
１９
９８
１９
９９
２０
００
２０
０１
２０
０２
２０
０３
２０
０４
２０
０５
２０
０６
２０
０７
２０
０８
２０
０９
２０
１０
２０
１１
２０
１２
２０
１３
２０
１４
１５
～１
９
１６
．３
６
１６
．０
５
１６
．０
４
１６
．０
８
１６
．３
６
１５
．５
２
１４
．６
９
１４
．９
７
１６
．１
６
１５
．８
８
１６
．１
９
１６
．４
８
１６
．８
８
１７
．１
１
１７
．４
６
１７
．５
６
１８
．３
９
２０
～２
４
１３
．８
０
１３
．４
０
１３
．２
９
１３
．４
５
１３
．８
３
１３
．１
９
１２
．９
４
１２
．６
９
１３
．８
４
１３
．５
５
１３
．６
６
１３
．９
４
１３
．８
７
１４
．３
５
１４
．０
５
１４
．４
５
１５
．０
５
２５
～２
９
１３
．５
８
１３
．２
９
１２
．９
３
１３
．２
６
１３
．７
４
１３
．３
３
１２
．９
３
１２
．４
７
１３
．７
７
１３
．７
０
１３
．６
６
１３
．９
７
１３
．５
２
１４
．２
６
１３
．３
２
１３
．８
５
１４
．４
８
３０
～３
４
１３
．０
２
１３
．２
８
１２
．７
２
１２
．６
４
１２
．９
１
１２
．９
０
１３
．０
９
１２
．８
７
１３
．１
８
１３
．８
８
１３
．８
７
１４
．５
５
１４
．２
２
１４
．４
３
１４
．０
２
１４
．３
１
１４
．８
４
３５
～３
９
１２
．８
８
１３
．０
３
１３
．１
７
１２
．６
３
１２
．７
５
１２
．７
７
１３
．２
３
１３
．５
０
１３
．０
７
１３
．９
８
１４
．１
９
１５
．０
４
１５
．１
３
１４
．８
３
１５
．３
１
１５
．５
０
１５
．７
９
４０
～４
４
１３
．８
５
１３
．９
９
１４
．２
２
１３
．２
５
１３
．３
６
１３
．１
０
１３
．４
４
１４
．２
７
１３
．５
８
１４
．０
６
１４
．６
２
１５
．４
４
１５
．９
９
１５
．４
０
１６
．７
７
１７
．１
８
１７
．０
３
４５
～４
９
１４
．１
８
１４
．４
５
１４
．９
５
１３
．７
０
１３
．９
６
１３
．５
７
１３
．９
７
１４
．８
８
１４
．０
９
１４
．２
５
１４
．８
３
１５
．７
５
１６
．０
９
１５
．５
５
１６
．９
２
１７
．９
４
１７
．２
４
５０
～５
４
１４
．７
１
１４
．６
７
１５
．２
９
１３
．９
１
１４
．４
３
１４
．０
８
１４
．５
８
１５
．２
４
１４
．４
８
１４
．５
３
１４
．８
９
１６
．０
１
１５
．６
４
１５
．４
１
１６
．０
７
１７
．８
７
１６
．６
６
５５
～５
９
１４
．０
６
１４
．５
７
１４
．９
２
１３
．７
３
１４
．２
８
１４
．２
５
１４
．２
７
１５
．０
１
１４
．４
６
１４
．７
８
１５
．１
２
１６
．２
４
１５
．６
４
１５
．６
１
１５
．７
６
１７
．６
４
１６
．４
３
６０
～６
４
１３
．０
５
１４
．０
０
１４
．１
２
１３
．２
７
１３
．７
４
１４
．１
１
１３
．４
１
１４
．４
４
１４
．０
５
１４
．８
８
１５
．３
８
１６
．３
２
１５
．９
７
１６
．０
９
１６
．０
３
１７
．２
９
１６
．６
３
６５
～６
９
１１
．４
８
１２
．４
５
１２
．３
９
１１
．７
２
１２
．１
８
１２
．４
６
１１
．７
６
１２
．８
６
１２
．５
４
１３
．２
６
１３
．８
１
１４
．４
９
１４
．４
５
１４
．８
３
１４
．７
８
１５
．４
８
１５
．４
０
７０
～７
４
９
．８
６
１０
．７
４
１０
．５
５
９
．９
４
１０
．４
３
１０
．３
８
１０
．０
７
１１
．０
９
１０
．７
８
１１
．０
８
１１
．５
９
１２
．０
４
１２
．２
５
１２
．９
２
１２
．９
９
１３
．２
９
１３
．６
８
注
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
出
所
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
食料消費のコウホート分析――将来予測の手段に絞って
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付
録
表
５
飲
用
牛
乳
の
年
齢
階
級
別
家
計
消
費
の
推
計
値
，
１９
８０
～２
０１
４
年
歳
／年
次
１９
８０
１９
８１
１９
８２
１９
８３
１９
８４
１９
８５
１９
８６
１９
８７
１９
８８
１９
８９
１９
９０
１９
９１
１９
９２
１９
９３
１９
９４
１９
９５
１９
９６
１９
９７
１５
～１
９
２６
．１
５
２７
．５
３
２８
．５
６
２８
．１
８
２５
．３
８
２７
．２
１
２５
．９
１
２７
．６
８
２９
．２
３
２８
．３
４
２８
．７
５
２７
．８
１
２８
．２
４
２７
．２
８
２９
．８
８
２９
．２
６
２９
．６
１
２９
．４
１
２０
～２
４
２７
．８
８
２９
．７
８
３０
．３
９
２９
．０
６
２４
．２
２８
．４
２６
．３
６
２７
．７
２
２８
．８
４
２７
．５
２
２７
．３
１
２４
．８
３
２７
．６
４
２３
．７
６
２７
．３
９
２５
．９
１
２６
．１
７
２６
．０
３
２５
～２
９
２８
．８
１
３０
．７
９
３１
．７
５
２９
．９
４
２５
．８
１
２９
．４
７
２７
．５
１
２８
．６
２９
．５
７
２８
．４
３
２７
．７
２
２４
．５
３
２８
．２
９
２３
．８
４
２７
．１
５
２５
．１
６
２５
．２
６
２５
．５
４
３０
～３
４
２８
．０
８
２７
．５
６
２７
．９
４
２８
．４
１
３２
．２
４
２９
．８
６
２８
．１
５
２８
．３
８
２９
．８
８
３１
．８
８
３１
．８
３
３０
．３
８
３１
．７
５
３１
．２
４
３１
．９
２
２９
．８
７
３０
．７
９
３０
．３
４
３５
～３
９
２０
．９
２１
．７
４
２２
．９
２
２４
．１
３
２２
．２
４
２４
．８
６
２５
．４
２
２６
．５
７
２７
．６
１
３０
．０
８
３１
．６
１
３３
．６
３０
．７
４
３２
．４
３４
．３
８
３３
．４
８
３５
．３
９
３３
．３
９
４０
～４
４
１９
．５
５
２０
．４
２１
．８
２
２３
．８
７
２６
．４
６
２３
．９
９
２５
．１
７
２８
．０
５
２８
．５
２
３０
．９
１
３２
．７
７
３４
．８
２
２８
．２
６
３５
．７
８
３８
．５
２
３６
．４
３９
．５
６
３８
．８
７
４５
～４
９
２０
．９
２
２２
．６
８
２２
．２
４
２３
．７
４
２５
．７
４
２５
．１
６
２４
．６
２
２５
．６
２
２６
．６
８
３０
．４
４
３２
．６
３２
．７
３３
．９
６
３３
．９
６
３６
．１
４
３７
．２
１
３８
．６
９
３９
．３
３
５０
～５
４
２２
．６
２
２３
．３
７
２２
．４
６
２３
．９
９
２５
．４
４
２６
．４
４
２５
．１
２
２５
．９
９
２６
．１
８
３０
．１
１
３１
．６
３
３１
．４
３
３０
．８
４
３１
．３
８
３５
．３
７
３３
．５
２
３６
．４
３５
．４
８
５５
～５
９
２１
．３
８
２３
．４
２５
．０
１
２５
．５
３
２９
．１
３
２７
．１
３
２７
．５
２８
．３
４
２８
．３
１
３２
．２
３３
．１
６
３３
．０
１
３２
．３
３４
．４
７
３７
．４
３
３４
．４
８
３８
．３
９
３８
．４
７
６０
～６
４
２２
．９
９
２４
．１
２
２６
．９
４
２７
．８
２７
．３
６
２７
．６
６
２８
．３
３
３０
．５
３１
．２
９
３５
．４
９
３６
．５
３５
．１
３
３６
．６
７
３７
．２
３８
．７
９
３９
．５
９
３９
．６
１
４１
．６
７
６５
～６
９
２４
．１
４
２５
．０
４
２７
．３
５
２９
．２
３２
．０
２
２７
．６
５
２８
．７
７
３２
３２
．２
７
３５
．７
３
３６
．９
８
３７
．９
２
３９
．０
２
４０
．１
４
４０
．９
１
４２
．３
８
４０
．９
５
４２
．５
４
７０
～７
４
２４
．６
３
２５
．４
３
２７
．４
２９
．７
５
３４
．１
４
２７
．５
８
２８
．９
３２
．６
２
３２
．６
１
３５
．７
３
３７
．１
４
３９
．１
３
４０
．０
９
４１
．３
７
４１
．８
６
４３
．５
７
４１
．５
９
４３
．０
１
（

／１
人
）
歳
／年
次
１９
９８
１９
９９
２０
００
２０
０１
２０
０２
２０
０３
２０
０４
２０
０５
２０
０６
２０
０７
２０
０８
２０
０９
２０
１０
２０
１１
２０
１２
２０
１３
２０
１４
１５
～１
９
２８
．１
１
２６
．７
８
２６
２４
．９
６
２５
．８
５
２４
．８
８
２３
．７
４
２３
．５
８
２０
．６
９
２０
．７
３
１９
．９
８
１９
．０
６
１９
．７
１９
．７
１
１７
．５
８
１６
．３
６
１６
．７
２
２０
～２
４
２５
．５
３
２３
．３
１
２３
．３
２１
．９
７
２４
．４
３
２３
．５
５
２１
．８
２
２２
．６
８
１８
．６
９
１９
．２
１
１８
．５
４
１８
．１
９
１８
．８
６
２０
．１
４
１７
．２
１６
．０
５
１５
．９
７
２５
～２
９
２４
．４
５
２２
．０
８
２２
．４
２０
．８
２４
．０
４
２３
．２
６
２１
．３
７
２２
．６
７
１８
．２
８
１９
．１
４
１８
．１
９
１８
．１
３
１８
．７
２１
．０
１
１７
．５
２
１６
．４
１
１５
．７
９
３０
～３
４
２７
．８
３
２７
．８
２
２８
．３
２６
．１
９
２７
．７
９
２６
．８
９
２６
．３
３
２５
．３
２４
．４
５
２３
．３
６
２２
．３
９
２１
．４
３
２２
．２
６
２１
．４
４
２１
．３
２
２０
．２
３
１８
．５
２
３５
～３
９
３３
．７
５
３４
．０
６
３３
．５
３１
．５
９
３１
．５
５
３１
．０
５
３１
．２
２
２８
．３
９
２９
．７
２
２７
．１
３
２６
．２
４
２５
．０
２
２５
．９
８
２２
．５
２
２４
．６
３
２３
．８
１
２２
．２
５
４０
～４
４
３７
．７
３８
．１
４
３６
．６
３５
．３
４
３４
．３
５
３４
．７
４
３４
．７
９
３１
．１
４
３２
．８
２９
．４
７
２８
．６
９
２８
．０
５
２９
．０
５
２４
．２
３
２６
．７
２６
．４
２６
．０
５
４５
～４
９
３７
．１
１
３６
．６
３６
．９
３５
．３
９
３５
．１
４
３５
．９
１
３５
．６
２
３２
．１
３３
．６
４
２９
．８
７
２９
．５
２９
．４
１
３０
．５
７
２５
．２
１
２７
．９
７
２７
．９
８
２７
．６
５
５０
～５
４
３６
．２
６
３５
．２
４
３５
．３
３３
．１
１
３４
．６
３５
．４
４
３４
．７
５
３２
３３
．０
５
２９
．２
５
２９
．２
２
２９
．６
４
３０
．９
５
２５
．９
４
２８
．７
２８
．８
４
２７
．５
６
５５
～５
９
３６
．６
７
３６
．３
９
３５
．７
３３
．４
８
３５
．１
９
３６
．５
３
３５
．８
４
３３
．５
４
３３
．８
３０
．９
８
２９
．８
１
３０
．７
１
３１
．４
５
２８
．２
８
２９
．７
８
３０
．０
６
２８
．４
９
６０
～６
４
３９
．７
７
３９
．０
８
３７
．９
３６
．０
１
３６
．７
８
３８
．８
１
３８
．４
６
３６
．４
６
３５
．６
５
３４
．４
５
３１
．４
６
３２
．６
９
３２
．３
９
３１
．９
３
３１
．３
６
３１
．７
９
３１
．０
６
６５
～６
９
４２
．９
２
４１
．９
３
４１
．３
３９
．３
４
３９
４１
．１
６
４１
．３
５
４０
．０
３
３７
．８
７
３７
．９
３
３４
．５
７
３５
．６
６
３４
．４
８
３４
．１
８
３３
．２
３３
．７
９
３３
．５
８
７０
～７
４
４４
．４
４３
．２
２
４４
．７
４２
．５
３
４１
．２
２
４３
．１
５
４３
．８
９
４３
．４
３
３９
．９
１
４０
．８
３
３８
．０
７
３８
．７
８
３６
．９
４
３５
．１
５
３４
．９
８
３５
．６
９
３６
．２
７
注
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
出
所
：
付
録
表
１
に
準
ず
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表
６
生
鮮
果
物
の
年
齢
階
級
別
家
計
消
費
の
推
計
値
，
１９
８０
～２
０１
４
年
歳
／年
次
１９
８０
１９
８１
１９
８２
１９
８３
１９
８４
１９
８５
１９
８６
１９
８７
１９
８８
１９
８９
１９
９０
１９
９１
１９
９２
１９
９３
１９
９４
１９
９５
１９
９６
１９
９７
１５
～１
９
２８
．６
７
２９
．３
４
２８
．９
７
２６
．０
２
２５
．９
１
２１
．２
７
２０
．２
０
２０
．８
５
１８
．１
９
１８
．１
６
１４
．３
８
１３
．６
２
１２
．５
９
１３
．０
０
１０
．８
２
１１
．３
３
１０
．２
７
８
．４
８
２０
～２
４
３０
．３
３
３０
．２
４
２９
．５
２
２７
．７
１
２６
．７
１
２２
．４
４
２１
．７
９
２２
．３
８
１９
．３
６
１９
．５
２
１５
．４
８
１５
．５
４
１４
．８
６
１４
．６
７
１３
．７
７
１４
．２
６
１２
．９
６
１１
．３
７
２５
～２
９
３１
．５
８
３１
．３
４
３１
．０
３
３０
．２
７
２８
．７
８
２４
．８
３
２４
．６
７
２５
．０
４
２２
．１
３
２１
．７
２
１８
．２
４
１８
．１
６
１７
．５
４
１７
．３
６
１７
．０
７
１７
．３
９
１５
．９
０
１４
．６
２
３０
～３
４
４３
．４
４
３５
．８
７
３５
．９
３
３７
．４
４
３４
．８
７
３３
．８
４
３３
．７
３
３０
．９
２
２９
．１
７
２９
．２
４
２７
．９
９
２４
．４
０
２４
．５
９
２２
．７
６
２４
．３
０
２１
．２
６
２０
．２
３
１９
．６
８
３５
～３
９
５１
．６
４
４２
．４
１
４４
．１
３
４７
．２
６
３８
．２
０
４０
．４
２
３８
．５
８
４２
．３
１
３８
．８
５
３６
．２
４
３７
．２
４
３４
．８
０
３２
．８
３
３２
．２
２
２９
．６
２
２６
．４
４
２６
．３
１
２８
．８
１
４０
～４
４
５３
．１
１
４６
．５
７
４８
．９
５
５１
．９
５
４７
．５
８
４６
．１
５
４７
．７
５
４７
．７
９
５０
．７
４
４３
．７
７
４３
．６
２
４１
．１
４
４２
．２
６
３８
．４
７
３７
．７
３
３４
．０
３
３２
．５
２
３４
．０
３
４５
～４
９
５６
．８
０
５０
．９
０
５２
．２
３
５４
．２
３
４９
．６
７
５０
．４
９
４９
．６
１
５０
．４
２
５１
．８
１
４８
．６
５
４８
．８
９
４７
．７
２
４６
．３
４
４４
．１
６
４４
．４
８
４２
．３
６
３９
．７
９
４０
．２
６
５０
～５
４
６０
．３
４
５３
．４
２
５４
．０
７
５８
．７
５
５２
．１
２
５３
．６
９
５３
．８
７
５３
．９
８
５４
．０
３
５０
．９
３
５０
．９
３
５１
．２
７
５１
．９
１
４７
．８
４
５２
．７
１
４７
．５
４
４７
．５
９
４９
．０
２
５５
～５
９
５９
．９
１
５４
．８
２
５９
．１
５
６３
．７
３
６０
．０
６
５８
．９
９
５９
．６
９
６３
．８
２
５９
．５
９
５５
．３
３
５６
．９
０
５５
．５
８
５５
．０
３
５４
．４
２
５７
．５
１
５３
．２
１
５３
．６
９
５４
．９
１
６０
～６
４
５８
．９
９
５７
．８
７
５８
．７
９
６３
．５
０
６２
．３
６
６２
．１
１
６１
．６
９
６３
．３
０
６２
．４
１
５７
．６
７
６０
．９
７
５９
．１
８
５８
．８
６
５９
．３
６
６２
．０
６
５７
．６
８
５６
．６
１
５８
．５
５
６５
～６
９
５６
．５
１
５６
．１
６
５４
．７
６
６０
．１
２
６０
．５
８
６０
．９
０
５９
．７
７
６２
．２
０
６１
．８
５
５８
．８
２
６１
．３
８
５９
．２
９
５９
．７
３
６１
．６
６
６５
．５
７
６０
．７
６
５９
．５
５
６１
．６
９
７０
～７
４
５５
．５
１
５５
．４
８
５２
．９
７
５８
．６
２
５９
．７
６
６０
．４
３
５８
．９
１
６１
．８
２
６１
．６
０
５９
．５
３
６１
．７
２
５９
．５
２
６０
．２
５
６２
．８
０
６７
．３
６
６２
．３
０
６１
．１
４
６３
．３
３
（
kg
／１
人
）
歳
／年
次
１９
９８
１９
９９
２０
００
２０
０１
２０
０２
２０
０３
２０
０４
２０
０５
２０
０６
２０
０７
２０
０８
２０
０９
２０
１０
２０
１１
２０
１２
２０
１３
２０
１４
１５
～１
９
７
．５
３
８
．０
０
７
．２
２
７
．６
８
６
．５
４
５
．２
９
４
．８
９
６
．０
９
４
．９
８
４
．９
１
５
．０
５
５
．１
６
３
．７
０
４
．２
７
３
．４
７
３
．６
７
３
．６
３
２０
～２
４
１０
．３
８
１０
．２
２
９
．８
１
１０
．７
８
１０
．２
７
９
．０
３
８
．７
４
１０
．０
７
８
．０
９
８
．８
２
９
．０
５
８
．８
９
７
．０
７
７
．４
１
５
．９
８
６
．０
３
６
．４
３
２５
～２
９
１３
．６
８
１３
．２
４
１３
．１
６
１４
．１
２
１４
．５
４
１３
．５
７
１３
．０
６
１４
．２
６
１１
．８
７
１３
．１
８
１３
．５
３
１３
．３
９
１１
．２
８
１１
．４
５
９
．７
４
９
．９
９
１０
．１
７
３０
～３
４
１８
．４
４
１８
．４
７
１７
．６
９
１９
．４
５
１９
．８
６
１８
．８
５
１８
．０
８
１７
．９
７
１５
．９
４
１６
．２
４
１６
．４
３
１７
．１
１
１４
．３
２
１４
．２
９
１３
．８
５
１３
．３
６
１２
．９
６
３５
～３
９
２６
．３
９
２３
．７
９
２４
．０
５
２５
．１
５
２４
．９
９
２３
．１
４
２２
．２
６
２１
．５
５
１９
．６
３
１８
．６
１
１８
．８
７
２０
．１
９
１６
．９
５
１６
．４
３
１７
．０
１
１５
．７
６
１５
．０
６
４０
～４
４
３１
．８
４
３１
．３
２
３０
．２
４
３１
．３
２
３０
．２
８
２７
．０
７
２６
．１
２
２５
．６
２
２３
．２
６
２１
．０
１
２１
．６
４
２３
．２
４
１９
．７
０
１８
．３
６
１９
．３
８
１７
．４
５
１６
．８
２
４５
～４
９
３７
．７
４
３５
．７
４
３４
．４
１
３７
．８
９
３６
．７
５
３２
．６
０
３２
．０
３
３１
．４
８
２８
．０
６
２５
．７
８
２６
．５
６
２８
．０
９
２３
．９
７
２２
．０
２
２２
．８
６
２０
．０
８
２０
．１
４
５０
～５
４
４７
．８
６
４３
．１
１
４５
．３
２
４４
．６
９
４４
．３
４
３９
．７
９
３９
．６
７
３８
．８
４
３４
．２
０
３２
．８
６
３３
．６
６
３４
．９
６
３０
．１
１
２７
．７
３
２７
．９
８
２４
．５
１
２５
．３
９
５５
～５
９
５３
．８
４
５１
．４
３
５２
．７
４
５０
．８
０
５２
．５
２
４８
．４
６
４７
．５
３
４６
．５
４
４１
．５
４
４０
．９
５
４２
．０
８
４３
．６
７
３８
．５
２
３５
．７
８
３５
．７
６
３３
．０
５
３３
．１
５
６０
～６
４
５９
．１
８
５９
．８
８
５８
．６
４
５５
．７
９
６０
．２
８
５６
．８
５
５４
．８
１
５３
．７
１
４９
．２
４
４９
．２
６
５０
．８
５
５３
．１
２
４８
．３
４
４５
．３
７
４５
．３
４
４４
．５
６
４３
．０
９
６５
～６
９
６０
．５
３
６２
．３
３
６３
．１
４
５８
．０
６
６４
．３
６
５９
．６
９
５８
．９
３
５７
．７
３
５３
．５
５
５４
．４
９
５５
．８
９
５８
．３
１
５４
．６
１
５１
．６
９
５１
．４
８
５１
．４
５
４９
．４
０
７０
～７
４
６１
．２
１
６３
．５
６
６５
．３
５
５８
．４
７
６５
．７
３
５８
．８
２
６０
．６
７
５９
．３
６
５５
．０
７
５７
．０
４
５７
．８
４
６０
．０
０
５７
．７
１
５５
．０
０
５４
．４
９
５４
．２
９
５３
．１
０
注
：
付
録
表
１
に
準
ず
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出
所
：
付
録
表
１
に
準
ず
．
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